













I計約 ① buy: "'-'溜，
② sell ;待併部
茂
‘芙 mきi' とも実 mai' という方向が正反対の意味をもっている O さらに，
mai' '~定 mài'自身も戸認を異にするが向じ form である O ‘授 shou'
と‘受 shou' もこれと似た例。
現代者間誌の‘奉 feng' も る方向を示し得る。
feng ① give or present with respect :双手~上.。receive: ""'-'上級指示，暫停7子汝.
マ占 gil' とi可じく売究を表わすものに 1桧 she'がある。
除 she buy or sel on credit. 
日本語で「つけで貿う/つけで売るj と言うべきを一語で間に合わせている O
日本語には‘~1会 shë' 相当の credit 専用動詞はなし、。日中二ヶ国語のこれら
の誌を図示すれば以下のようになる。
fig. 1 
buy sell buy sel 
cash I g註
credit I she 
くI和国語〉 く日本語〉
も‘除 she' の語釈に見えるように， 日本語と同じタイプである。 以上，
'yd' ‘除' ‘奉'が単一の形式で、反対ブI}I誌の移動を示し得ること，又， ‘3写実'








いる O 即ち， 1・1で示した動向例は，すベて五いに conversenessをなす意味
がj単挙一の形式で
小論の使に合わせ， 偽徳ゐF与単i詳立に convers関e(反対対.話〉を定義する O 今， xとyと







なっている語の paIrを converseと言い，又， それぞれを互いの converse
とも言うことにするO とーの例で1土「売ノレ/寅ウJが converseをなしているo






x→ y 打ツ 殺ス 食ウ 攻メノレ
y←x 打タレノレ 殺サレノレ 食ワレノレ 攻メラレノレ
fig.2からは，文法上の能動 vs.受動は converse relationをなしていること
が知れる。





converseをなす各 pairを跳れば，その中核をなす概念は giveと receive，
日1Iち「授受Jであることが了解される O なお，仮説4)をfig.2に適用すれば，
中国語で'v'J: '打 da'や‘示 sha'， ‘v口吃乙 chi元lγ，がそのまま 毛被打ラや
の受受，身のi意意意、味を表わし得ることが合意されていることは注意しておいてよ1.いJρ、O 
1卜・ 3 授受勤認の中核をなす「アゲ/ルレ/モラウjが中国語ではどう表わされ
るかを一瞥するO 仮説4)カかミらは，ある詑 w がー諮で、同方向への移動を示す











と中国語訳する。 fモラウ j の equivalent を欠くため，常に'~合 gるi' を主要
動詞にすえ，贈与者を主誌として表現するO 即ち， ‘会合 gei'は主誌から目的
i1への移動‘→'を表わすが，逆に， 目的語から主語への移動‘←'は示し得





( 17 ) 
10) a . (私ハ〉マダ金ヲ払ッテイマセン，
b.(私ハ〉マダ金ヲ貰ッテイマセン.
注意すべきは9)には関与者 x，yが現われていないことで， 10) a， bの二様の
解釈は x，yの文法機能により分かれているにすぎなし、o I!Jち， 10) a， bに対Jt
する X (=我)， y (口伝〉を補った中国文を示せば:
11) a . (我〉述没姶 (f庁、〉伎児.
b. (ゐ"¥)述没2合(我〉銭児.
となり， T合g邑i' は常に左辺から右辺への移動を表わす。 と百濡トの文
機能(主語， I=l的諮〉を混同しではならず，事実の世界では， Y合gさi'はA
からBへくA→B)も， BからAへ (A←B)も表わせる。しかしま語xか






受け取る， (無事〉手にするJという意味あいが強い。 20)の‘領 ling'は一
般に「上級や機関が発給するものを当然の権利として受け取るJ意であり，
‘領教科こ1)'， ‘領工資¥ ‘領芥老金'などからもそのニュアンスが祭せられるO
厳密な意、認で、の‘姶 gei'の converseは中国語には存在しないo しかしこ
のことは仮説4)の反証例とはならず，却って傍証例として働く。それについ
ては 1・8で触れる。
1・4 'f昔 jie' が「貸ス/倍リノレ」の意味をもつことはよく知られているO
借 jie ① borrow.② lend.
同様に，金銭を伴う貸{背を表わす‘租 zu' も単一の形式で両方向の移動を示
す。
租 zu ① rent ; hire ; charter. 
② rent out ; let out ; lease. 
英語では borrowと lendの区別はあるが， rentの場合は中間諮問様区別が
( 18 ) 
ない。 15)は緩味であり，方向を明示するには to/fromなどを必要とするこ
とも周知の事実である O
15) J ohn rented the cottage. 













‘借 jie' に関連して‘貸 dai'があるっ‘貸dai' は '1:tjie'ほど多用されな
いが，その本質は‘借 jie' と変わらない。
貸 dai① loan:衣"'"'
② borrow or lend :向Jf長行~款 i銀行~拾公社大量款項.
しかし既に 1昔jie'がー誌で授受を表わせるのであるから‘貸 dai' は余








独 borgen，leihenは，英 borrO¥v，lendに音形上対応するが， leihen 
[動]は i)貸ス，賃貸シスノレ. i)借リノレ，賃借リスノレ. と相反するこ義をも
ち， borgen [動]もり借リノレ，掛デJ良ウ.i)貸ス，掛デ、売ノレ.と converse
をなす同義をもっ.後者には中国認可訟 sh吾'に相当する意味すらある。さら
に，独 mietenは「質佑ユリスノレjの意だが， I賃貸シスノレjは vermieten と
接頭辞 veトをF付けて語を構成する。この構詞法は「究j と「寅J，I受Jと
( 19 ) 
「授」の弁別の仕方を連想させる O 共にAに対し，その converseをA'とマ
ーク附加するのであるから(但し受 vs. 授の場合，マークは視覚上のもの
で音形には反映されていないが)0 mietenjvermietenと平行して， I究ウJ
は kaufen， f~売ノレ J はverkaufen である。しかも，名詞 Kauf は元来


















"" V erkauf 
左辺の話は本来南方向の意味をもち，それが方向を確定するため，原形のも
のと ver- 附加のものとに分化した。マーク pft~l]の誌はすべて毛→'方向への





「預カノレ/預クノレj，i授カル/授クノレ_l， I借ノレ/貸ス_j， 15t易ハノレ/賜フj の各対
が授受動詞で converseをなし逆方向の動きを表わしていること，又すべて
第二段(物を然する)，第三段(他にが;する)の用法欄を埋めていることが注
意をひく o rr岩波吉語辞典~ (大野・竹佐・前田編〉では，これらの第二段の語
を自動詞形，第三段の誌を他動詞形と注記する(例えばラ「かし(貸し)Jの項
( 20 ) 
fig.5 
第一段 第二段 第三段 第四段 第五段 第六段
然物を


















J. Anderson 1971 : 137はアイスランド認の‘feklどを例示し，一語で
'gave' と‘got' を意味すると述べている。
17) a. Hann fekk mer bokina ('He gave me the book') 
b.立gfekk bokina fra honum (‘1 got the book from him') 
さらに同議は Serbian'pozajmiti'， Faroese‘l記na' (lendjborrow) ， 英俗









中から強っかを例示すれば，例えば‘買 jia' は「売ノレ/寅ウ jを表わせる O
18) a. {左侍. 13召公二十九年~ :平子毎23賀弓，[ì主〕買，~也.
b. Ü又将.酷吏{を~ :資不5千万.[顔りijJ古注] i問販安之.
‘前 shi' も又文脈により ‘頁 jia' 同様，主主に解せる。
19) a. {r-殺.軽油三~: r1J，実也.
G合ii多党}:治酒前腕不食.
b. {新唐ニ1:1J.袈耀郷侍}:我知;lt不市恩也.
さらに‘貰 shi'や‘賃 lin' も同類として挙げれ，ょう。又， ‘よ!主 dian'はf抵































Aは単一形式で、両方向への移動を示し得るものo A- 授 受
1は現代書面詰‘奉'を含むが文言例。 A-2及びBは C 給 。
現代詩索。特にA-2は貸借認であり，独・英・仏などと共通して現在なお残













22) x w y 
すると，文22)は !xがyfこ GrVEする」と !xがか yら RECEIVEするjの
義をもっO これを:
23) x;:二~y
と表わせる。しかし 23)は22)の表わす意味を表示していると言うより， 22) 
の表わし得る事実を述べていると言うべきである。即ち，文22)が円高義をも
つjとし、う言い方は， GrVEや RECEIVE とし、う方向性の明らかな誌によって翻
訳した結果出てきたものである。話却は文22)においてう逆方向の移動を
わし得るが，そのことイコーノレ話加の本来の意味 c主義素〉とは言えない。


















くjのか判別がつかなし、。又， ‘乞'や‘7]3'0 共に‘乞求' ‘主会予' という逆









1・8 さて， fjg.6からは‘拾 gei' の特異性が注目される。‘拾 gei'は授
受動認の中核的意味をもちながら，それ自身の樫に converseを含まなし、。方
向は常に主語から目的語へと単一である。この性質は，方向が可変的な他の動
詞群にとって有効な役割を果す。第一に， Y合'は GJVE ワクの語に附加され
移動の向きを確定する。第二に，方向が単一なため， ‘会合'は産後の名詞を常
に Goalとして指定する。この結果，その意味は giveから to/forへと機能
化し方向明示機能の発揮が見られる。第三には，‘姶'のすべての用法は「与
エノレjで統一でき，その意味はしかも透明に近く，抽象的にも使える O ‘寄 ji'









2) converseの例話は Palmer1976 : 82による.
3) JFl例は輿水1977の観察に基づく.
4) '~合'の converse がないことは，しかし， 1:1関誌の特異性ではなL、。英語にも厳叡
な意味での giveの converseは存在しなし、。 Dixon1973 : 219は giveを「所有権の
恒久的譲渡」と定義し，これに過不足なく対応する converseはないと言う。 receive
は「哲fl寺i刊に受け取る，あつかる」を含む。しかし， Lyons 1968， Palmer 1976 は
receiveを giveの converseとするO 定義の厳密さに関わることである。
5) i彼カラ物ブ貰ッテハイケナイJは '{%f<不能牧他送姶{J[;的京西'とする他， ヲIJ課地要




7昔・ 5苦'共に本来~!û義性があるO ‘貸'はLかし lendへの傾き(→で、表示〉があり，
フォーマノレな用法が多L、。 [1常語では phrase'借主主'を)古い，これが両方向の移動を
カリノレ カス カリノレ 7Jア、
Simple word 貸ぅ
Vハophrase ょfI~土 伎 争
Vハoverb 款 資款F
noun 借款 貸款F
表わし得， ‘貸桟'は不要(のであるo verb 'Wi款'は同義あり，ーブ'j ，貸款うはlend
専用のフォーマノレな諮 (Fで表示)0nounの場合は共;こ一義であるO
8) kaufenが反義性を含むか否かは通常の辞書記述では知り得なL、。本田陽太郎氏(独
文学〉からの御指教によれば， Grimm， Jocob und Wilhelm : Deutsches Wるrterbuch
(1854-1954)のJ<AUFENの項 (325)には ia)元来 tauschen(交換する〉を意味して






13)なお， 五受'に「ウケノレ/サズケノレJ， ')存' iこ「ウノレ/カウ jの意味があることについ
( 25 ) 




14) 即座に反論が想い浮かぶ(l歓?はオノで切るであり ':~y' v:よハサミで切るであるD






16)汎言語的説明として考慮すべき(;J:， 1)授受動誌は roleを多くとる。 関与者 x，yの
{出，移動物があり， s→-v十0+0に代表される文裂をつくるO 貸借・売買ではさらに
金額が登上するoroleの多さ，即ち，話wの具体的意味決定を容易にするコンテキス
トが用意されていることに他ならなし、。 2)~万四の諮棄化は関与者人 Y 間にある「や
りとりJがあることに着眼している。移動の方向が生ずるのは関与物に若限した持であ
り，話会化:こ際し，この roleには次要な関心しか払われていないo 3)ゆえに， x，y 
間に存在するのは一一つの行為でおり， これが::1::誌の確立:・祝J誌の導入などにより語義が
分岐する 3 などの点であろう c
I 
2・1 前主主で示した考え方は，中国誌の所謂「反現象にも説明能力を有






























































これを経て，具体的語義が outputされる。 fig.7は，我々が脳中で行う iE解
釈の過程を些か明示的に措いたにすぎなしも。以下，具体例を挙げ説明を続ける。
‘冒'が「おおうJ(覆議〉と[おかす，つっこむJ({riJ犯，思犯〉の反対方向
への両義あることは周知のことだが， これも一形象化装置を経 fig.8 
れば，その意義素は右のような単純な図形と捉えられる。ー /一一¥α
つの形態、を α視点から見るか，sから見るかにすぎなし、o s . s 
に視点、をおき，関与物として‘煩'や‘汗'を導入すれば， ‘霞熔'‘関汗'などの



























により分化したにすぎなし、。愛憎心理の妙は， 日本語 1'曽イ」にも窺える 0
I'!普イヒトJは憎窓の対象であり，又いとしい人でもある。現代語の‘究家yuan
jia' も類例。常識的な例だが， ‘臭'が「悪臭jと i一番気jに， ‘訪'が「くす
りJと「毒物Jに分化するのも向ーの理由づけができょう。
( 29 ) 
脱出は互いに極めて近い連想関係にあるoJi!1弘反義訴は苧手引仔大手














毅 chuo ② jab; poke ; stab ;小心!伝的竹竿JL別~了他的!l良陪 i在紙上
~了一十沼 j…~就破.
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るのが妥当であろう o 1HJ ち， J 下jf ①の 'j~長 cão' は Object [I~l 的格]であ
り， ‘T xiぎは移動の勤間， ‘操 cao' はその到達点と見る O 日行主主②の‘操
c孟0' は Locative[場所格1と考えられる。動作の行なわれる場所と見るわけ
である。同様に‘下船'①ではつ抗 chuan'は Locative，②の;場合は Object
と考えるO
いかなる言語でも目的誌の格決定は間期;な而を幾分かはもっo 1::1国語では認













( 32 ) 
日スをなしていることを再確認しておかねばなるまし、':}}包'はこの点興味
深い仔Ijを提供する。
打包 da，fbao ③ bale; pack.② unpack. 
「包む，網包するい!と「包みをほどくJである O 解釈の可能性としては三つほ
ど考えられる。









あろう。 i)i)は特殊的な現象への説明となっている。{旦し， i) "'-'ii)は互









5) aの解釈では， ‘公社'は Agent[作用者格]， 'ー十人'は Patient，つ
まり「公社ガ人ヲ派遺シテヨコシタJと見， 5) bでは， ‘公社'は Locative，
‘一十人'は Agentではないかとし、ぅ感触を抱いている。これらは稿を改め
て論ずべきテーマであるが，格解釈の融通性が顕著な中国語では，語業論と統
辞論に共通の問題を投げかけている。 (1980.1. 21.稿， 1980.4.8.oT補〉
( 33 ) 
[附記] 本稿が初稿段階で、松本昭先生から御指教を頂けたことは幸いであった。











6) 例えば 1γ についてく中国活文~ 1980.1(79)1乙次のような観察が見えるO
“前日指j立去:前夫|前年 Ilitr人!前翠 i部事不忘|前卒之築
“五百円指未来:前程遠大!前途宏量 l前景光明
7) ，下場'②には '1日日す' と記されているO又，牽はくJ'j>とマークされていた。
しかし筆者は V/O構造自体に (Vt'こは制限が予想されるが〉格解釈の不様定性心住
民して反義の生ずる可能性があることを示そうと引用しているO それが，どの時代にど
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